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tekstiili‐  ja  vaatetusosastolla  on  päästy 
hyödyntämään  uutta  tekniikkaa,  jota  ei 
vielä muualta  Suomesta  löydy. Koululle 
on  hankittu  Suomen  ensimmäinen  bo‐
dyskanneri.  Laitteen  nimi  kertoo  jo  jota‐
kin  sen  käytöstä.  Bodyskanneri  on  3‐
ulottei‐nen  kokovartaloskanneri,  joka 
mittaa  automaattisesti  ihmisvartalon  va‐










Vaatetusalan  toimijat  ovat  jo  pitkään  ol‐





ja  sen  tutkimusyksikkö Centria  otti  roh‐
kean  askeleen  ja  hankki  laitteen  ensim‐
mäisenä  Suomessa.  Investointi  on  osa 
ammattikorkeakoulun  perustamaa,  TE‐
KESin, TE‐keskuksen  ja Kokkolanseudun 















Hankkeen  suunnitelman  mukaisena  ta‐
voitteena oli vähentää osallistujayritysten 
riskiä sekä madaltaa kynnystä uuden 3D‐
mallinnus‐  ja  mittausteknologian  käyt‐
töönotossa,  sekä  osoittaa  pilottina  Suo‐
messa  3D‐bodyscannerin  monipuoliset 
käyttömahdollisuudet.  Konkreettisena 
tavoitteena  oli  lisätä  yritysten  ja  kehittä‐
jäorganisaatioiden  osaamista,  yhteistyötä 
sekä  yritysten  kilpailukykyä.  Koska  uu‐
det menetelmät  vaativat  eri  asiantuntija‐
tahojen  erikoisosaamista,  niin  myös 
osaamisen  haltuunotto  ja  soveltaminen 
nähtiin  yhteisenä  tavoitteena.  Hankkeen 
avulla katsottiin voitavan parantaa myös 
toiminta‐alueen  vaatetus‐  ja  venetekstii‐
lialan yritysten kilpailukykyä, työvoiman 




Hanke  koostui  sekä  investointi‐  että  tut‐
kimus‐  ja  kehittämisosiosta.  3D‐järjestel‐
mä  sijoitettiin  suunnitelman  mukaisesti 
Keski‐Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 
tekniikan  yksikön  tekstiili‐  ja  vaatetusla‐












tamaan  myös  järjestelmän  ylläpito  sekä 
yhteensopivuus  koululla  olemassa  ole‐
viin  ohjelmistoihin.  Järjestelmän  hankin‐
tapäätös  ja  tilaus  tehtiin vuoden 2005  lo‐





Projektiin  osallistuvat  yritykset  asettivat 
projektin  aloitusvaiheessa  tavoitteita 




oli  saada  tietoa  ja  kokemusta  Bodyscan‐
nerilla saavutettavasta mittaus‐  ja mallin‐






mittataulukot,  projektissa  syntyvän  tie‐
don  haltuunotto  ja  hyödynnettävyys  jat‐
kossa,  uudenlaisen  palvelukonseptin  ra‐
kentaminen  sekä  tuottavan  liiketoimin‐
nan  aikaansaaminen,  mikäli  Bodyscan‐
ner‐projektissa  pystytään  tuottamaan  tu‐
levaisuuden  vaateteollisuuteen  käyttö‐
kelpoisia  sovellutuksia  (esimerkkeinä  eri 
asiakasryhmille  kohdennetut  mittataulu‐
kot).  Kustomointiin  liittyviin  mahdolli‐
suuksia haluttiin selvittää. 
 
















Ohjausryhmä  ja  projektihenkilöstö  valit‐




Ohjausryhmään  kuuluvat  rahoittajien  ja 
hankkeeseen  osallistuneiden  yritysten 























jektipäällikön  lisäksi  hankkeessa  ovat 
työskennelleet vastuullinen johtaja, asian‐
tuntijajäsenet  ja  taloussihteeri.  Marras‐
kuusta  2006  lähtien  hankkeessa  aloitti 
projektityöntekijä  Olga  Ostrouh,  aluksi 
osa‐aikaisena  ja  tammikuusta  2007  lähti‐
en kokopäiväisesti.  
 
Projektissa  mukana  olevien  yritysten 
edustajat  ovat  osallistuneet  pilottihank‐
keiden  toteuttamiseen  parhaaksi  katso‐









Vaatetusalan  yritysten  kanssa  valmistel‐
tiin  yritysten  omia  tuotteita  mittatilaus‐
valmiuteen. Mittatilausvaatteet kaavoitet‐
tiin  mittatilausjärjestelmää  ja  skannaa‐




giaa  hyödyntävillä  yrityksillä  pitää  olla 




olisi  mahdollista  jo  nykyisellä  laitekan‐
nalla,  mutta  suuremmaksi  ongelmaksi 
muodostuvat  logistiikkaan  ja  tuotan‐
nonohjaukseen liittyvät asiat. Siirtyminen 
mittatilaustuotantoon  olisi  yritykselle 







osista  3D  Bodyscan‐hankkeessa.  Mittati‐
laustuotantoprosessi  edellyttää  monien 
osaamisalueiden yhdistämistä ja hallintaa 







osaamista.  Tästä  johtuen  projektissa  va‐
rattiin  oma  aikansa  uuden  Bodyscan‐
laitteiston  ja  ‐ohjelmistojen  opettelemi‐
seen  ja koulutuksiin. Bodyscan‐laitteen  ja 
mittatilausohjelman avulla on mahdollis‐
ta  siirtää  vartalonmitat  suoraan  tuotan‐
toon  muutamassa  sekunnissa.  Kuitenkin 
sitä ennen on suoritettava kaikki tarvitta‐
vat esivalmistelutoiminnot jokaiselle mal‐






Syksyllä  2006  saatiin  ensimmäinen  val‐
miiksi  kaavoitettu  ja  sarjottu  naisten  pe‐
rushousun  malli,  jonka  pohjalta  tehtiin 
esivalmistelutyöt  mittatilausvalmistusta 
varten.  Työn  aikana  käytiin  perusteelli‐
sesti  läpi  jokainen  FitNet‐mittatilaus‐
järjestelmään liittyvä vaihe askel askeleel‐
ta.  Mittatilausprosessi  sisältää  seuraavat 






jelmisto,  jossa  on  oltava  valmiit  kaa‐
vat, kaavojen nimet, vastaavuuskoodit 
ja  sarjonta.  Asiakkaan  kaavat  tarkis‐
tettiin  ja niihin  tehtiin  tarvittavat kor‐
jaukset.  Sen  jälkeen  määrättiin  muu‐
tospisteiden  nimet,  joihin  alustavasti 
suunniteltiin  mahdolliset  mittamuu‐
tokset  (esimerkiksi  housuissa  se  voi 
olla  lahkeen pituuden,  lantion  ja vyö‐
tärön  ympäryksien  jne.  muutokset). 
Seuraavaksi  perustettiin  jokaisille 
muutospisteille  muutosarvotaulukot, 
jonka  jälkeen  luottiin  ALG‐tiedostot, 
eli yk  sittäiset mittamuutokset ja ALV‐
tiedostot,  joihin yksittäiset muutokset 
koottiin.  Kaikki  muutokset  tallennet‐





2. Mittataulukot:  BodyFit  –  mittataulu‐
koiden  perustamisohjelmisto.  Tässä 
ohjelmassa perustettiin mallikohtaiset 
Reference  Charts,  eli  vartalon  mitta‐
taulukot,  ja  Garment  Charts,  eli  val‐
mistuotteen  mittataulukot.  Mittatau‐
lukot  tulisi  sisältää  kaikki  tarvittavat 
vartalon  sekä  valmistuotteen  mitat, 
joita  käytetään  mittatilauksessa.  Pe‐
rushousuja  varten  tarvitaan  ainakin 
vyötärön  ja  lantion  ympärysmitat, 
vyötärön  korkeuden  ja  jalan  sisäpi‐
tuuden mitat. Hankkeessa mukana ol‐





yrityksen  omia  mittataulukoita,  jotka 
perustuvat  pitkälti  perinteisiin  VA‐
TEVAn‐ mittataulukoihin.  
 
3. SiteManagement‐ohjelman  avulla  lin‐
kitettiin  toisiinsa  tuotteen malli,  tuot‐
teseen  liittyvät  vartalon  ja  valmiin 
tuotteen  mittataulukot  sekä  aikai‐
semmin tehdyt ALV‐tiedostot. 
 





4. ScanWorks  –  automaattinen  vartalon 
mittausohjelma.  Sen  avulla  on  mah‐
dollista  mitata  ihmisen  vartalo  milli‐
metrin  tarkkuudella  ja  siirtää  mitat 
txt‐tiedostona  suoraan  verkon  kautta 
FitNet‐  mittatilausohjelmaan.  Tässä 
vaiheessa yrityksen muutamia poten‐
tiaalisia  asiakkaita  skannattiin  ja  mi‐
























Marraskuussa  2006  työn  alle  otettiin  ur‐
heiluvaatteiden  mittatilauskokeiluja.  En‐
siksi käsiteltiin valmiiksi kaavoitettuja  ja 
sarjottuja  miesten  hiihtohousuja,  joilla 
varmistettaisiin  mittatilausjärjestelmän 
toimivuus  hieman  vaativimmissa  tuot‐
teissa.  Verrattuna  perushousuun,  hiihto‐
housuissa  oli  paljon  enemmän  yksityis‐
kohtia.  Käsitellyssä  miesten  hiihto‐
housumallissa  käytetään  viittä  eri  kan‐
gasta. Etukappale koostuu kolmesta osas‐
ta, jossa polven kohdalla on lisäpolvipala. 












mittamuutokset  sekä  niiden  riippuvuus 





päästiin  tekemään  testimittatilaus  henki‐
lökohtaisilla  mitoilla.  Tässä  vaiheessa 
FitNet‐mittatilausohjelmassa  huomattiin, 
että  sarjotun  tuotteen  kokovalikoima  ei 
ole  riittävä  kaikkien  asiakkaiden  varta‐
lonmitoille.  Tämän  esimerkin  avulla  to‐
dettiin,  että  pelkät  henkilökohtaiset mit‐
tamuutokset eivät korvaa tuotteen sarjon‐
taa, eli sarjonnan on oltava riittävän laaja. 
Sarjontaa  laajennettiin  tarpeeksi  isoksi 
kooksi ja tehtiin seuraava testimittatilaus, 
tuloksena  saatiin  seloste  mittamuutosar‐
voista  sekä  mittatilauskaavat.  Mittati‐
lauskaavat  toimitettiin  sähköpostilla  yri‐
tykselle,  jossa  valmistettiin  hiihto‐





kan  opiskelijoille.  Tarkoituksena  oli  he‐
rättää mielenkiintoa  ja  löytää uusia mah‐




mittatilausprosessia  ja  pohdittiin  saatuja 
tuloksia.  Jo  ensimmäisten  kokeilujen  jäl‐




tuotantoa  varten.  Uusi  mallisto  sisältää 
housut,  hameen  ja  jakun. Ajateltiin  kaa‐





tettiin  peruskaavojen  piirtämisestä  ja 
kuosittelusta.  Työ  suoritettiin  tiiviissä 
yhteistyössä projektissa mukana olleiden 
yritysten  kanssa.  Jokaisesta  vaatteesta  ‐ 
housusta, hameesta  ja  jakusta‐ valmistet‐
tiin  mallikappale.  Nollasarja  päätettiin 
valmistaa  yrityksessä,  jonka  jälkeen  suo‐
ritetaan  esivalmistelutyöt  mittatilausval‐
mistusta  varten.  Yrityksen  aikatauluista 
johtuen  mittatilauskokeilu  näiden  tuot‐





Syksystä  2007  lähtien  3D  Bodyscan‐
järjestelmää  pyrittiin  soveltamaan  enem‐
män  tuotesuunnittelun  ja  kaavoituksen 
opetuksessa.  Tuotesuunnittelun  kurssilla 
opiskelijat  skannattiin  ja  jokainen  sai 
omat  vartalonmitat  sekä  kuvatiedostot 
käyttöönsä  erilaisia  vartaloanalyysejä 
varten. Kaavoituskurssilla kokeiltiin nais‐






tiin  naisten  peruskaavojen  piirtämisestä, 
kuosittelusta  ja  sarjomisesta.  Sen  jälkeen 
vaatetusalan  ensimmäisen  vuoden  opis‐
kelijat  valitsivat  peruskaavoista  sopivan 
koon ja valmistivat itselle protokappaleet. 
Vaatteet sovitettiin  ja  tarvittavat korjauk‐
set  kirjattiin  muistinpanoihin,  että  niitä 
voisi  jatkossa verrata mittatilauskaavatu‐
loksiin. Kun mittatilaukset tehtiin opiske‐
lijoiden  henkilökohtaisilla  mitoilla,  huo‐
mattiin,  että  mittataulukkojärjestelmään 
ja  BodyFit‐ohjelmaan  tarvitaan  lisävarta‐
lonmittoja,  jotta  naisten  mittatilausvaat‐









mittatilaustuotantoa  varten.  Työ  tehtiin 
osina  ja aloitettiin yhden vaatekappaleen 
valmistelulla.  Loput  tuotteet  päätettiin 
työstää  mittatilausvaatteen  testaamisen 






asiakkaalle  sähköpostilla.  Työn  tilannut 
asiakas  välitti  mittatilauskaavat  alihank‐
kijalleen,  jonka on määrä valmistaa  tuot‐
teet  loppukäyttäjien  henkilökohtaisilla 






Hankkeen  puitteissa  vierailtiin  saksalai‐
sessa  mittatilauspukuja  toimittavassa  ta‐
varatalossa.  Weingarten  on  Kölnissä  si‐
jaitseva  muotitavaratalo,  josta  löytyy 
vaatteita  ja kenkiä  arkeen,  juhlaan  ja va‐
paa‐aikaan  koko  perheelle.  Tavaratalo 
tarjoaa  valmiita  ratkaisuja  erikokoisille 
miehille,  naisille  ja  lapsille.  Jokaiselle 
ryhmälle löytyy oma erikoiskokojen osas‐
to,  joissa  on  kokoja  pitkille,  lyhyille  ja 
isokokoisille.  Valmiina  myytävien  eri‐
koiskokojen  lisäksi tavaratalosta on mah‐
dollista  tilata puku  tai  jakkupuku omien 



















käytetään Vitus  Smart  3D  Bodyscanner–
laitetta. Mittauslaite on  sijoitettu  tavallis‐
ta suurempaan sovituskoppiin. Skannaus 
kestää  noin  15  sekuntia,  ja  noin  puolen 
minuutin kuluttua mitat  ja henkilön kol‐
miulotteinen  kuva  ovat  valmiina  liitettä‐
väksi  tilaustietoihin.  Mittauksen  jälkeen 
asiakas  sovittaa  omaa  kokoaan  lähinnä 
olevaa  valmista  mittatilauspukua,  jotta 
nähdään miten malli  ja koko sopivat. So‐
vituksen  perusteella  tilaukseen  on  mah‐
dollista lisätä mallia ja sovitusta koskevia 
huomautuksia. Mallin  valinnan  ja mitta‐
uksen  jälkeen  tilaus  on  valmis  lähetettä‐
väksi  sähköisesti valmistajalle. Kun kyse 





miehet  tilaavat  mittatilauspukuja  työ‐
vaatteiksi  ja  juhlatilaisuuksiin.  Monet 
sulhaset  hankkivat  mittatilauspuvun 
hääpuvuksi.  Weingartenissa  käy  asiak‐
kaita  eri  puolilta  Eurooppaa,  ja  kaukai‐
simmat  asiakkaat  tulevat  Yhdysvalloista 
asti.  Weingartenissa  mittatilauspukujen 
toimitusaika  on  noin  neljä  viikkoa.  Val‐
miit  puvut  noudetaan  tavaratalosta  ja 







Suurin  tavaratalosta  toimitettu  miesten 
puvuntakki  on  ollut  kokoa  75. Pisin mi‐
tattu  henkilö  on  ollut  2,17 m  pitkä. Osa 
mittatilausosaston asiakkaista voisi löytää 






4.2 Mittojen sovitus massaan  ja  tuote‐
kehitys 
 
Automaattista  mittausta  voidaan  hyö‐
dyntää  myös  vaatekaupassa  mm.  vaate‐
kokojen valintaan. Muun muassa armeijat 
ja  muut  suurten  vaatevarastojen  haltijat 
käyttävät  skannausta  valitakseen  henki‐
löille  sopivan  kokoiset  vaatteet  suuresta 
varastosta. Tämä  järjestelmä oli käytössä 
myös  helmikuussa  2007  pidetyillä  Hel‐
singin  Moottoripyörä–messuilla  Rukka 
Oy:n  osastolla.  Messuilla  oli  mahdolli‐
suus henkilökohtaiseen vartaloskannauk‐
seen. Itsensä kävi skannauttamassa toista 










3D‐mittauksella  valittiin  asiakkaalle  so‐
piva  vaatekoko  moottoripyöräpukumal‐
listosta.  Samalla  tiedot  skannattujen  ih‐
misten mitoista tallentuivat ja mittoja voi‐
tiin  hyödyntää  suuntaa  antavasti  tuote‐
kehitystarkoituksiin.  Skannattuja  mittoja 
voidaan  verrata  olemassa  olevan mallis‐
ton mitoitukseen,  ja näin voidaan nähdä 
vastaako  tarjonta  kysyntään.  Tapahtu‐




ʺRukka  valmistaa  korkealaatuisia  eri‐
koisvaatteita  vaativille  moottoripyöräili‐
jöille. Siksi halusimme  esitellä messuvie‐
raille  kuinka  suojavaatteen  täydellinen 
istuvuus  voidaan  saada  aikaan  bodys‐






käytettiin  Human  Solutionsin  rakenta‐
maa Xfit‐järjestelmää. Ohjelmisto on alun 
perin kehitetty univormuja ja työvaatteita 
käyttävien  yritysten  tarpeisiin  –  vähen‐
tämään  varuste‐  ja  varastointikuluja. 




nähdä  miten  vaatetusalan  asiantuntijat 
sekä messuvieraat  ja motoristit  itse  otta‐
vat  järjestelmän  vastaan”,  Balzulat  poh‐














runsaasti  ammattitaitoa  ja  panostusta 
yritykseltä.  Ajan  kuluessa  mittatiedot 






sen  sijaan  automaattista  mittausteknolo‐
giaa  tullaan  hyödyntämään  valmisvaat‐













tä  3D‐suunnitteluohjelmissa  ja  tuotanto‐
järjestelmissä tutkittiin. Hankkeen aikana 
todettiin,  että  bodyskanneri‐järjestelmän 
mallinnustarkkuus  on  riittävä  sisus‐
tuselementtien ja pehmeästä materiaalista 
valmistettavien  tuotteiden  mallintami‐
seen.  Skannausteknologiasta  on  eniten 
hyötyä  jo  olemassa  olevien  mallien  vie‐




tää  myös  sisustussuunnittelussa.  Trendi 
tulee  olemaan  se,  että  venealan  sisus‐
tuselementitkin  suunnitellaan  suoraan 




ryhtyi  jo  hankkeen  aikana  käyttämään 
3D‐suunnittelumenetelmiä  sisustussuun‐
nittelussa. Näin mallit ja kaavat materiaa‐
lin  leikkuuta  varten  saadaan  suunnitel‐
mista suoraan. Hankkeen aikana järjestet‐
tiin  koulutusta  3D‐ohjelmiston  käyttöön 
ja soveltamiseen venealalle.  
 
Bodyskannerin  lisäksi  eri  teollisuu‐
denaloille  löytyy useita eri  skannerivaih‐
toehtoja. On  olemassa  kannettavia  skan‐
nereita,  joiden  skannaustulos  on  bodys‐






hyödyntää  järjestelmää  urheilu‐  ja 
moottoripyöräasujen  tuotekehitykses‐
sä. Vartaloskannauksella  kerätään  tie‐
toa  erilaisten  vartaloiden  mitoista  ja 
mittasuhteista  ja  tulokset  antavat  ar‐
vokasta  täsmätietoa  asujen  tuotekehi‐
tykseen  ja  auttavat motoristia  ajoasun 
hankinnassa  parhaan  mahdollisen 
koon  ja  istuvuuden  löytämiseksi.  – 



















ty  tekstiili‐  ja  vaatetusalan  opetukseen 
erilaisten  pienempien  hankkeiden  muo‐









ja  Helsingissä  esitettyyn  Lepakko‐
operettiin  puvustuksen,  jossa  jokaisella 
näyttelijällä on yksilöllinen vaatetus. Val‐
taosa  operetin  näyttelijöistä  oli  kokkola‐
laisia,  joten  pukujen  suunnittelu  ja  val‐









Opiskelijat  ovat  tehneet  erilaisia  vaattei‐
den  istuvuustutkimuksia  bodyskanneri‐
järjestelmän avulla. Eräässä  tutkimukses‐
















todellinen  työelämälähtöisyys  ja  ajan‐
tasaisuus.  Bodyskanneria  hyödynnettiin 
ja  tullaan  hyödyntämään  vaatetusalan 
opetuksessa. Ainakin tuotesuunnittelussa 
ja kaavatekniikassa järjestelmä on helpos‐






kasen  ja  Asta  Hihnalan  tutkimus  Nor‐
lynille  tukisukkahousujen  vaikutuksesta 
eri‐ikäisten  ja  ‐kokoisten  naisten  varta‐
lonmittoihin.  Koehenkilöt  mitattiin  bo‐
dyskannerilla  ilman  sukkahousuja  ja nii‐
den kanssa, jonka jälkeen mittamuutokset 
analysoitiin  ja  tukisukkahousujen  vaiku‐
tukset arvioitiin. 
 
Opinnäytetyö:  Hihnala,  Pekkanen:  Tu‐
kisukkahousut  vartalon  muokkaajana  ‐
3D‐mittaustutkimus Vogue Group Oy:lle. 




opinnoissa  lisääntyy  vuosi  vuodelta  ja 
opiskelijat  tottuvat  käyttämään  järjestel‐
mää. Näin ollen myös aiheeseen  liittyviä 









Bodyscan‐hanke  on  kiinnostanut  alusta 



















1/2006,  Toolilainen:  Suomen  ensimmäi‐
nen bodyskanneri onnistuneesti  asennet‐
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3/2007  Tekstiililehti,  Yksilöllinen  kolmi‐



















tuotantoon,  teknisten  tekstiilien  kaavoi‐












IMB  World  of  Textile  Processing 
www.imb.com ‐messut 10.5‐ 14.5.2006  
IMB‐messut ovat  tekstiilialan  suurimmat 
laitteistoja  ja  järjestelmiä  esittelevät mes‐





Techtextil/Avantex  on  johtava  teknisten 
tekstiilien messutapahtuma,  joka  järjeste‐
tään Frankfurtissa,  Saksassa  joka kolmas 





Technology‐yliopiston  tekstiili‐  ja  vaa‐




järjestelmään  ja  3D‐kaavoitukseen.  Ta‐
paamiset  professori  Surzhenkon  ja  pro‐
fessori Razdomahin kanssa. 
 





















sa  Jyväskylän  yliopiston  ja  Keski‐
Pohjanmaan  ammattikorkeakoulun orga‐
nisoimassa  Tutkijoiden  yö  –
tapahtumassa. 
 

































Hanketta  varten  Keski‐Pohjanmaan  am‐
mattikorkeakoulun  tekstiili‐  ja  vaatetus‐
osastolle hankittiin Suomen ensimmäinen 
bodyskanneri,  vartalon  automaattisesti 
mittaava  laite.  Järjestelmä  koostuu  seu‐
raavista osista: Vitus Smart Bodyscanner, 







Concept  3D,  joka  mahdollistaa  2D‐
kaavojen  muodostamisen  skannatusta 
3D‐mallista.  Projektissa  mukana  ollut 
venealan  yritys  hankki  kyseisen  järjes‐
telmän  käyttöönsä  Bodyscan‐hankkeen 
aikana. Yritys  investoi myös  järjestelmän 
koulutukseen  ja  koulutukset  järjestettiin 
yhteistyössä  projektin  kanssa.  Ohjelmis‐







sa  2006,  jolloin  järjestelmä  toimitettiin  ja 
asennettiin. Projektipäällikkö  ja asiantun‐
tijajäsenet ottivat haltuun uuden mittaus‐






Hankkeen  kuluessa  saatiin  runsaasti  tie‐
toa  tekstiili‐  ja  vaatetusalan  teknologian 
nykytilasta  ja  automaattisten  järjestelmi‐
en  mahdollisuuksista.  Projektin  aikana 
saatiin  paljon  uutta  tietoa  ja  osaamista 
automaattisesta mittauksesta, mittatilaus‐
tuotannosta,  mallinnuksesta  ja  muista 
bodyskannerin hyödyntämisalueista.  
 
Hankkeen  aikana  saatiin myös  runsaasti 
uusia potentiaalisia yhteistyökumppanei‐
ta yrityksistä, kouluista  ja kansainvälisis‐
tä  toimijoista.  Bodyskannerin  avulla  on 













Tieto  projektin uudesta  teknologiasta  on 
lisännyt  vaatetus‐  ja  venealan  yritysten 
kiinnostusta  myös  perusteknologiaan; 
ʺsähköisiäʺ  suunnittelu‐  ja  tuotantojärjes‐
telmiä  kohtaan.  Venealalla  teknologinen 
taso on noussut viime vuosina ja erilaisen 
skannaus‐  ja  mittaustekniikan  käyttö  on 
lisääntynyt.  
 
Hankkeen  aikana  saadut  tulokset  skan‐
naustiedon hyödyntämisestä  vaatetus‐  ja 
venealoilla  olivat  rohkaisevia.  Järjestel‐
män  tuomat  ratkaisut  ovat  siirrettävissä 
käytäntöön eri tavoin. Uuden teknologian 









mittatilaustuotanto  on  perinteisiä  mene‐
telmiä nopeampaa, mutta vaatii  luonnol‐
lisesti  malliston  huolellista  suunnittelua 
ja  esivalmistelua.  Tällä  hetkellä  mittati‐
laustuotanto  perustuu  henkilökohtaisten 
mittojen  vertailuun,  vaatteen  mitoituk‐
seen  sekä  perusmittataulukoihin.  Tämän 
vuoksi  mittatilaustuotanto  edellyttää 
tuotteiden  suunnittelun  ja  mitoituksen 
tuntemista.  Mittatilaustuotanto  tuo 





myös  kaupan  alalla  etenkin  vaatteiden 
myynnissä  ja varastojen hallinnassa. Pro‐
jektissa  järjestelmää  testattiin  messuym‐
päristössä.  Tarkoitus  oli  löytää  nopeasti 
sopiva koko valmiista valikoimasta, jonka 




messuille  oli  antoisa  kokemus.  Messuti‐
lanteessa pääsi näkemään  suoraan asiak‐
kaiden  reaktiot  uutta  teknologiaa  koh‐
taan.  Messuilla  oli  aistittavissa,  että  asi‐



































tarvitaan  vaatetusalan  lisäksi  monella 
muullakin  alalla  kuten  ajoneuvojen,  si‐
sustuksen  ja muiden ergonomiaa vaativi‐
en  osien  muotoilussa.  Automaattinen 
mittausmahdollisuus  on  herättänyt  kes‐
kustelua  kansallisen  antropometrisen 
mittatutkimuksen järjestämisestä. Kansal‐







le  alettiin  rakentaa  korkeakouluverkos‐
toa, jonka tarkoituksena on laajentaa mit‐
tausosaamista  koko  Suomen  alueelle. 
Verkoston  avulla  voidaan  toteuttaa  jat‐
kossa  laajempia  hankekokonaisuuksia. 
Bodyscan‐hanke  on  synnyttänyt  lukuisia 










9 JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  YHTEEN‐
VETO 
 
Projektin  päättymiseen  mennessä  skan‐
naukseen,  mittaamiseen,  mallintamiseen 
ja  mittatilaustuotantoon  liittyvä  osaami‐
nen  on  otettu  hyvin  haltuun.  Tämän  li‐




jekti  oli  siinä  mielessä  haastava,  että  se 
vaati keskittymistä toisistaan poikkeaville 
toimialoille;  vaatetusalan  mitoitukseen 






vastaan  sekä  tekstiili‐  ja  vaatetusalalla 
että  venealalla,  ja  myös  muiden  alojen 
yritykset  olivat  kiinnostuneita.  Vaate‐
tusalan  yrityksissä  nähtiin,  että  bodys‐
kannereilla  tulee  olemaan  käyttöä  tule‐




















Venealalla  teknologinen  kehitys  menee 
eteenpäin ja 3D‐suunnittelu tulee jatkossa 
varmasti  lisääntymään. Hankkeen yhtey‐
dessä  testatut  menetelmät  ja  ohjelmistot 
ovat jääneet tuotantoon pysyvästi.  
 
Tieto  skannausteknologiasta  ja  sen  tuo‐
mista  mahdollisuuksista  levisi  yrityksiin 
ja  kouluihin.  Osaamisen  ja  tiedon  laaje‐
neminen  jatkuvat  opintojen  ja  valmistu‐
vien  opiskelijoiden kautta. Projektia var‐
ten hankittu järjestelmä ja osaaminen jää‐
vät  oppilaitoksen  käyttöön  ja  on  sitä 




mittaus  ovat  melko  uusia  tekniikoita,  ja 
tekniikan  käytäntöön  vieminen  vaatii 
aikaa.  Bodyscan‐hanke  jatkuu  Keski‐
Pohjanmaan ammattikorkeakoululla ope‐
tuksessa  ja  uusissa  tutkimus‐  ja  kehitys‐
hankkeissa.  

